



KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pembelajaran vokal unisono di SMPN 1 Bantul yang dilakukan 
secara daring dan menggunakan metode tutorial berlangsung sesuai RPP 
kompetensi dasar yang ingin dicapai.  Pembelajaran tersebut menggunakan Google 
Classroom dan Whatsapp Group. Pembelajaran vokal unisono terdiri atas 
pembelajaran teori sebanyak 3 pertemuan, pembelajaran praktik menyanyi 
sebanyak 3 pertemuan dan 1 pertemuan untuk evaluasi pembelajaran. Penggunaan 
metode tutorial pada pembelajaran vokal unisono mampu mengatasi permasalahan 
yang dihadapi siswa baik secara individu maupun kelompok kecil. Selain itu, 
penggunaan metode tutorial mampu meningkatkan persentase ketercapaian KKM 
dari kurang dari 80% menjadi 100%, dengan KKM 7,5 
B. Saran 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode tutorial khususnya 
dalam pembelajaran vokal unisono membantu siswa lebih mudah dalam memahami 
materi yang disampaikan. Oleh karena itu, perlu diteruskan dan diterapkan pada 
pembelajaran lain. Penelitian ini juga dapat dilanjutkan pada objek teknik vokal 
yang lain. 
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